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があるでまた､彩層にうい て 私 学 荘i;宰萄菰蓉5-好 学東､大きさi5-5k恥 寿劉 -明 きV):描
かに､フレア碍 子密度～tlii13顧薙 鞄 3､大きさ1l～3万緬 ､寿命数分月数時濁､温度-絹47tnJなどめ
現象が認められるo;壬ロナ壕について捻､紅炎(転50鮒kzn､轟き3万k乳 義金数分-薮か月､































太港南現象 波長域 脚 濁
電線大気 畳鼓長犠 年濁不変
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突して､各種の鹿起された原子核や甲佳子をつくるO､･-､ ~･→､､･､､ ヽ ､ _ - ,･こ
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1; 蔭エネIL,ギーの学曹義一克態から敦由きれる箆敦的エネ.JLrギーの蔭い療 盲触 V)の■
.成分投､太慶系内での転落が太濠欝教わii寧周期家斉め影等を受け､巌叢気の影響も受
けやすい｡蚤高エネ舟ギーP俄 やの宇宙鼻緒､金野系外から発禁したも､のと考えられヽヽ-ヾ~､＼-r､一･ヽ lT1-､_､一､一. Lヽ-r､､
ているbこの太陰活動の開発的な変義盲こついて疫i真義を泰盛す義元秦の1太陰内部に
おける､連動に濁違していること鉄 漫諒筋にも暴められている.申一義巌内革め原手盛々鎮





入され応属されたOなお､三あ1'峰 題索転 盛蛮 L_あ義巌重義にも轟も1第連があるs
2.
つtJ+
-教学雷鮭一字零線の化学敦盛の約9照 準鮭子(教義の原子線)で､洩り経､嘘粒子(-:I-･.Z4I.声･ .i,J'T -′ I:






















蕗重義喪がちょうされもよう盲こなも s 襲轟函画 や転 義轟から月や永量人如 ､って誓す､ゝヽ■▲-■
ッ 'ftを打ち上首､凝固軌道から月や火星uL～}表轟毒競態Iなどを義務した琴､月高上vLij串質すジ
ブLjTjを採集して地津i･=持ち替る噂代である｡また､太監駕潜密室紳 こよって､太陰黒点'も 1三七､､･､､♪､､､､_ ･lへ も4､一～.､､､一. .-､､､
の欝麺な画壷轟義表毎遠主の基麹をこ転送され 亀藩主で､その画像を見ることカミでき7Ir_a,
光学的望遼東によ､＼る天体鷺激画像で注､星雲などの詳細を準えるこき串できなかった｡夜間･さへ. ･‥_ーIJ､へ､一､＼ /二へ､ ･<-＼-L--I､､＼､一へ-､'､･
の密集な天空の一部を錬るためにしま950年穐 こ接こ車型の光電肇昏管が利男されるようにな-･t._L_.:二_._･ jJ~~,∴_.‥.･･ .∴ .一‥;一:._.J.㌔.











































































































































































な る こ と と よ く 似 て い る t,
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みなくてほならないという健向が轟くなってぎていJ5 ｡ そ r Iで､この間題に河する答という

































































































































著書名 :和歌山県 田辺市湊 674-2-AIO4
鮎 mi恥畢桓-AiOもMina軌 .､′
Tanabe.,Wa毎yama Japan/646-0031)/
印刷日:2007年 11月20日
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